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The purpose of this study was to examine the relationship of factors, impacts 
and coping mechanisms in divorce in relation to psychological stress among 
professional women. This research utilized the mixed method approach with 
sequential exploratory strategy. The quantitative data from Revised PSS-10 were used 
to support the qualitative section. This data gave an initial picture on psychological 
stress among divorced professional women. In this study, there were 18 respondents 
participating using purposive sampling. The selection criteria were that a divorced 
professional woman had to be working in the related field of study that she took in 
the university or college. This study discovered that occupational prestige and 
stubbornness were the two main reasons that have affected the marriage. This study 
has produced a framework to raise awareness of forgiveness and skill of adjustment 
that enabled a divorced professional woman to seek emotional stability. It was 
proposed that this framework was used for a more thorough research on culture and 
social norms on a domestic level. It was also recommended that a more in-depth 
quantitative method focusing on stress level in divorced among professional women 














Tujuan kajian ini adalah untuk meneroka factor hubungan, kesan dan 
mekanisme menangani perceraian berkaitan tekanan psikologi dalam kalangan wanita 
profesional. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian gabungan dengan strategi 
penerokaan berurutan. Data kuantitatif dari Pindaan PSS-10 digunakan untuk 
menyokong dapatan kualitatif.  Dapatan ini memberi gambaran awal tentang tekanan 
psikologi dalam kalangan wanita profesional bercerai. Dalam kajian ini, terdapat 18 
responden yang mengambil bahagian menggunakan persampelan bertujuan. Kriteria 
pemilihan responden adalah di kalangan wanita profesional yang bercerai dan bekerja 
dalam bidang yang sama ketika belajar di universiti atau kolej. Hasil kajian 
mendapati dua sebab yang memberi kesan kepada perkahwinan iaitu sikap 
mengutamakan prestij pekerjaan dan kedegilan diri wanita. Kajian ini menghasilkan 
kerangka untuk meningkatkan kesedaran kemaafan dan kemahiran penyesuaian di 
kalangan wanita profesional bagi membolehkan mereka mencapai emosi yang stabil. 
Adalah dicadangkan kerangka ini dapat digunapakai untuk kajian yang lebih 
mendalam berkaitan isu budaya dan norma-norma sosial tempatan. Di sarankan juga, 
kajian kuantitatif yang lebih mendalam dapat dilaksanakan pada masa akan datang 
dengan memberi tumpuan kepada tahap tekanan di kalangan wanita bercerai yang 
profesional. 
  
